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En la presente investigación, que se titula: Control interno y su influencia en el área 
de cobranza en las empresas de servicios y tecnología en el distrito de comas  
periodo 2015; ha tenido como resultado al problema planteado: ¿De qué manera el 
control interno influye en las cobranzas en la empresa de servicios y tecnología en 
el distrito de coma año 2015?,teniendo como objetivo general: Verificar de qué 
manera el control interno influye en las cobranzas en la empresa de servicios y 
tecnología en el distrito de comas año 2015.La metodología empleada para la 
elaboración de la presente tesis fue descriptiva, el tipo de investigación es 
correlacional. La muestra fue de 35 trabajadores con una población de 42 
trabajadores de las empresas de Servicios y tecnología en el distrito de Comas. Las 
técnicas de investigación usadas han sido: juicio de expertos, procesamiento de 
datos, uso del software SPSS (procesamiento de información), y empleo de 
encuesta para redactar información sobre las variables de la presente investigación. 
Se puede concluir sobre los resultados obtenidos para la hipótesis general que, si 
existe relación considerable entre el control interno y  cobranza, obteniéndose un 
valor p = 0.010<0.05, lo cual quiere decir que se rechaza la H0 y se acepta la Ha. 
Por tanto se concluye que el control interno si inciden en las cobranzas en las 
empresas de servicio y tecnología en el distrito de Comas (2015). 













In this research, entitled: Internal control and its influence in the area of debt 
collection companies and technology services in the district of commas 2015 period; 
has resulted to the problem: How the internal control influences collections in 
enterprise technology and services in the district coma 2015, with the overall 
objective: Check how internal control influences collection in service and technology 
in the district of commas year 2015.La methodology used for the preparation of this 
thesis was descriptive, the research is correlational. The sample consisted of 35 
workers with a population of 42 workers of companies Technology and Services in 
the district of Comas. The research techniques used were: expert opinion, data 
processing, using SPSS software (information processing), and employment survey 
for writing information on the variables of this research. It can be concluded on the 
results for the general hypothesis that, if there is significant relationship between 
internal control and collection, obtaining a p = 0.010 <0.05 value, which means that 
the H0 is rejected and Ha is accepted. Therefore it is concluded that internal control 
if they influence collections in service and technology companies in the district of 
Comas (2015). 
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